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   A case of an infectious urachal cyst that presented asa lowerabdominal mass in a  44-
year-old man is reported. There was no urinary tract infection. Cystoscopy revealed the 
dome retracted. All other investigations were normal without microscopic hematuria. La-
parotomy revealed the mass attached to the small intestine because of infection. The mass 
was excised after partial resection of small intestine and partial cystectomy. 



















軽 度 の圧 痛 を伴 う縦 径6.4cm,横 径6.5c・nの腫瘤
を認 め,腫 瘤 よ り謄 お よび恥 骨 方 向 に は 索状 物 が 伸 び
て い る.な お,贋 よ り粘 液,浸 出 液 の 漏 出は 認 め な か
った.肝 臓,腎 臓 お よび脾 臓 は 触 知 しな い.外 性 器,
前立 腺 は 触 診 上 異 常 な い.表 在 リンパ節 は 触 知 しな
し・.
入 院 時 検 査成 績=
末 梢 血;白 血 球 数8,goo/mm3,赤血 球 数409×
104/mm3,ヘモ グ ロビ ン13.89/d1,ヘマ トク リッ ト
39.8%,血小 板 数36.7×10》mm3.
CRP;4(十)
血 液 生 化 学;総 蛋 白7.39/dl,アル ブ ミン3.89/
dl,GOT141UIL,GPT71U/L,LDH1991UIL,
ア ル カ リフ ォス タ ーゼ871u/L,コ リンエ ス テ ラー
ゼo.7△PH,ア ーGTP191u/L,総ビ リル ビ ンo.7




尿 検査;肉 眼 的 に は 黄 色 清 澄,pH5.0,蛋 白(一),
502 泌尿紀要30巻4号1984年
ぬ 　 ス ゐ 　 　





,　 魅 麺r監 ≠
キ と ド
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尿膜管の発生に 関す る説は2つ に分かれ,AIIan-









































































































































































そ の うちわ け は 男 子36例,女 子11例と圧 倒 的 に 男子 が
多 くな って い る.年齢 分 布 はFig.4に 示 す よ うに,2
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